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3. Desde el Inconsciente 
 
 
3.1. Sueños 
 
-Doble/esquizofrenia: Soy esquizofrénica y estoy al tanto de ello. Estoy 
hablando en una sala con un hombre que encuentro muy desagradable. Es 
aproximadamente de mi edad, tiene una camisa de cuadros, el pelo rojo,  gafas 
y muchos granos en su cara. Suenan golpes en la puerta. Se que es mi 
hermana mayor. Caigo en pánico cuando recuerdo mi psicosis y cuando me 
doy cuenta que el hombre no existe. Que lo estoy alucinando. Le abro a mi 
hermana quien entra, saludo y se dirige a la sala. Mi terror cada vez es mas 
grande cuando me encuentro sentada en esa sala con mi hermana a un lado y 
el hombre desagradable al otro. Él se da cuenta de mi horror y comienza a 
tocarme el brazo reconfortándome de manera sarcástica y maliciosa. El terror 
se convierte en pánico cuando siento su mano tocando mi piel. Cuando siento 
con el tacto algo que me toca y que no existe. Se alimenta de la indiferencia de 
mi hermana para aterrorizarme más. (Reflexionando mucho sobre este sueño 
me encontré con que este hombre representa de alguna manera mi doble – en 
términos de Jodorowsky- cotidiano. Este hombre es la caricatura de mi misma 
en la cotidianidad.) 
 
-Agosto 16 2010: Difunta mamá de amigo viva con la misma cara de mi mamá 
(no lo noté en el sueño) 
Nos íbamos de viaje en un carro. Estaba lloviendo. Todo estaba lleno de lodo. 
Dejé mis zapatos a prueba de agua. Tenía que devolverme por ellos. Me 
encontré un dulce rojo en el piso. Me lo iba a comer hasta que llegó un 
pequeño niño a decirme que era de él. 
 
 
-A veces cuando me voy a dormir (aún estando en estado de vigilia) veo, como 
si fueran alucinaciones conscientes, con los ojos cerrados, a personas 
conocidas y desconocidas que se posan en frente mío. Sus cabezas empiezan 
a crecer y a crecer hasta estallar. A veces su cabeza se empieza a encoger 
hasta que se hunde en el propio cuerpo y en estos casos sus cuerpos crecen 
hasta ser completamente deformes, espeluznantes y aterradores. Esta 
“alucinación me perturba a tal punto que me ha desvelado por largos 
momentos. Se siente tan real como un sueño. 
 
-1988 (primer sueño que recuerdo, a los 3 años) estaba sentada en una banca 
en la cocina de mi casa. La empleada, una mujer rubia y de uñas largas se 
agacha a mi lado, toma mi pierna y con su larguísima uña corta la piel de mi 
rodilla en todo su alrededor. Abre la piel cortada en forma de círculo, como una 
media tapa y saca una bola de tenis. 
 
-Octubre 18 2010: Manejo un carro en el mar (adentro y afuera) huyendo de las 
personas. Huyendo de las multitudes sin lograrlo. 
 
-Enero 2011: Estoy en una comida muy elegante. Decido escapar con “mi 
pareja”. En un carro negro por una autopista muy muy ancha comienzo a 
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experimentar un mal presentimiento. Gracias a este frenamos y por haber 
frenado nos roban. Tengo la sensación de haber sabido todo el tiempo lo que 
nos iba a pasar, incluso cuando frenamos. Despierto por el pánico que me 
produce el robo antes de ser ejecutado.   
 
<Estoy en un lugar que parece ser mi apartamento. El clima es cálido. Vivo una 
especie de aislamiento con niños muy pobres. Todos los niños entran a “mi 
espacio”, saltan en las camas y desordenan todo. Tengo algo muy importante 
que hacer, tengo algo muy importante que esconder. No se qué es. 
 
-Agosto 21 2011: Debo recolectar los dulces gigantes verdes en forma de 
huevo y devolvérselos a la niña. 
 Juego “pan y quesito” frente a mucha gente. Soy pequeña. Todos me miran y 
soy muy buena jugando. 
 
-Agosto 22 2011: Tuve una pesadilla. Estaba con mi mama afuera de una 
construcción de ladrillo. Ella estaba llorando. Desde adentro de la construcción 
provienen gritos de fuerte dolor. Con las ondas de sonido vienen imágenes a 
mi cabeza. Son mis dos hermanas siendo torturadas por un demonio femenino 
muy monstruoso. Mi angustia y pánico crecen muy desmesuradamente con el 
llanto de mi mama y con las imágenes de tortura. Salgo corriendo a pedir 
ayuda. En el camino me encuentro con un hombre manejando un carro verde. 
Mi pánico y angustia crecen al ver que el hombre me mira con terror como si yo 
fuera el demonio. 
 
<Recorro calles de un pueblo completamente inundadas. Estoy muy elegante. 
Soy un hombre. Me dejo llevar por la corriente y me pierdo en el pueblo de 
agua. 
 
<Estoy en una “fiesta” en una tina azul oscura con cinco personas 
aproximadamente. La tina esta en el borde de una terraza en el último piso de 
un edificio muy alto. 
 
-Septiembre de 2008: me subo por unos ladrillos de cemento suspendidos al 
frente de un muro gigante que puede ser infinito. Me cuesta trabajo subir hasta 
que se me ocurre volar. Aleteo con mis brazos y me elevo a través del muro, 
hasta que mis brazos se empiezan a cansar. Finalmente no soporto el 
cansancio y caigo. En el aire o cuando ya caí un individuo sin cara me entrega 
una matera que en vez de un árbol tiene sembrado un pequeño anciano que se 
queja y reniega. Demanda de manera irreverente y maleducada mi atención y 
cuidados.  
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-Marzo de 2009 Salí de un centro comercial con un enorme racimo de bombas. 
Salte y salte y me elevé cada vez más. Así llegué a mi casa. 
 
Me empezó a pasar hace poco y me ha pasado un par de veces. Estoy en un 
sueño, cualquier sueño, y en cualquier momento llega J corriendo. Me alza 
bruscamente, sigue corriendo y de repente saltamos de un alto precipicio. 
Como si todo el tiempo hubiera estado parada en una plataforma en el cielo. 
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Caemos y abajo hay un gran y hermoso gran lago (así estaba escrito en mis 
apuntes de sueños, decidí dejarlo así. Me interesa el error.) En él se refleja un 
cálido y tranquilizante atardecer. No siento miedo en la caída. Siento placer. 
Cuando caigo al agua despierto. 
 
-Septiembre 19 2011: Angustia desgarradora. Sale de mi ojo izquierdo una 
materia babosa blanca. Se forma en cúmulos redondos que invaden 
estrepitosamente todo mi globo ocular. La baba crecía y crecía 
proporcionalmente con mi angustia. 
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-Julio de 2007: Veo a mi papa salir de una casa hecha de basura con una 
melena gigante de rastas en la que cuelga ropa interior femenina. 
 
¡AY LEGÍA! Podrían gallina, podrían matarme. 
 
-Noviembre de 2008: Sueño manicomio: pregunta por lo topológico. 
Sueño con un mundo paralelo a este. Las mismas personas que conozco en un 
solo lugar. Culturalmente este lugar es muy diferente a nuestra realidad por 
costumbre que nos acercarían mas a nuestra naturaleza animal. Andábamos 
desnudos por ahí, andábamos apareándonos por ahí.  
 
De alguna manera vivo muchísimo tiempo en este lugar. Muchos años que 
hasta se sentían como décadas. Poco a poco empiezo a recordar, dentro del 
sueño, un mundo que no era ese. Empiezo a recordar este mundo. Empiezo a 
recordar que acá usamos topa, que acá tengo una vida. Cuando los recuerdos 
se vuelven certezas lo empiezo a comentar con la gente alrededor. Sin darme 
cuenta digo cosas  que atentan contra esa realidad. Me empiezo a volver 
sospechosa para los demás y siento que hablan de mí a mis espaldas. 
 
Me persiguen, me capturan y me encierran en un manicomio en el momento en 
el que yo llego a estar completamente segura que eso era un sueño. Mientras 
me capturan y me encierran grito desconsoladamente: “¡Esto es ensueño! ¡Yo 
vivo en otra realidad!”…A veces me pregunto si este es mi sueño y yo sigo allá 
encerrada en ese manicomio alucinando esta realidad… 
 
-Diciembre de 2008: Estamos con P trabajando en la tesis de pregrado. 
Estamos haciendo una marioneta gigante de un mago con larguisimas piernas 
al frente de mi edificio, en un campo grande de pasto que hay al frente de la 
ventana de mi sala. Después, durante la noche de ese día dentro del sueño, 
me despierto a tomar agua y entre la oscuridad veo a través de la ventana que 
la marioneta se levanta. Agarra su propia cabeza, aunque su sombrero sigue 
suspendido en el aire como si su cabeza estuviera ahí. Con una cuerda 
comienza a darle vueltas a esta (como un vaquero) y finalmente lanza la 
cabeza hacia mí. Me asusto mucho y corro para esconderme detrás de una 
pared. La cabeza pasa por mi lado y me mira.  
 
-Sueño apocalipsis: Estoy en un pueblo (parecido a Villa de Leyva, puede ser 
este aunque no estoy del todo segura) caminando hacia el lado opuesto de la 
plaza central. En el camino me encuentro a un joven moreno que me dice que 
me aleje de allí. Que cosas malas están a punto de pasar. Me inquieto y sin 
embargo sigo mi camino. A mi lado derecho comienzo a ver una serie de 
animales congelados. No disecados. Congelados en el tiempo. Todos ellos 
tienen una pose de pelea, en la pose justo antes de atacar a un enemigo. Me 
inquieto aún mas y empiezo a sentir que algo anda muy mal. Camino asustada 
hacia la plaza a buscar a P. Llego y comienzo a encontrar gente en sufrimiento. 
Todos padecen de una enfermedad que solo puedo describir como angustia y 
desesperación. Me piden ayuda y babean encima mío. Me siento asqueada, 
muy asustada. Empiezo a ser consciente que es el apocalipsis. Un apocalipsis 
en el que la gente que me rodea es atacada por una fuerte epidemia de 
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angustia y sufrimiento incontenibles. Lo que mas me afecta es que me pidan 
ayuda, que se acerquen a mi, que babeen mi cara. Corro muy asustada y 
finalmente encuentro a P, a JP y a C. Me siento aliviada y juntos marchamos 
lejos del lugar, sabiendo que juntos tendremos que enfrentar el fin de todo.  
 
 
 
3.2. Sueños de otros 
 
1 
 
Primer Acto. 
 
Une héroe, un espacio abierto, un grupo de personas elegantes y sofisticadas, 
una situación inverosímil y arriesgada. La hierva que mece el viento, un viento 
cálido y amoroso como un arrullo que acaricia, que complace. 
 
Segundo acto. 
 
El héroe repara una podadora y la máquina se enciende sola, de sus 
mecanismos emergen unas notas como una canción y yo recorro con ella el 
espacio podando la hierva amarilla. 
 
2 
 
Levanta los ojos 
Levanta los ojos y ve! 
No pretendan acallar el corazón 
La carne llora 
 
                        SM 
 
3 
 
Fui de compras, me encontraba en un mercado persa, buscaba cosas, nada 
concreto, recorría los espacios abarrotados de mercancía de pronto me vi 
envuelto en una montaña de ropa en la que no lograba salir, después de un 
gran susto encontré una salida, apareció frente a mí un negocio donde vendían 
cosas pequeñas, objetos, toqué mi cara y no sentía mis gafas creí que las 
había perdido en la montaña de ropa y me devolví a reclamarle al vendedor. 
Nadie me dio razón. Perdí mis gafas. 
 
4 
 
Cuando era niña soñé que estaba en una casa muy muy grande, tan grande 
que podía recorrerla infinitamente. La casa estaba llena de habitaciones, tantas 
que no las podía contar y cada habitación tenía en su interior un inodoro, yo 
recorría la casa y miraba al interior de las habitaciones y miraba los inodoros, y 
a medida que recorría la casa me iban dando ganas de orinar, continuaba 
recorriendo y las ganas iban incrementando, escuchaba el sonido de los 
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inodoros soltándose y las ganas iban incrementando, miraba por las ventanas 
de la casa y estaba lloviendo y un río muy caudaloso atravesaba el espacio y 
las ganas de orinar seguían incrementando, veía los inodoros, la lluvia, el río y 
las ganas iban incrementando, entonces decidí entrar en una habitación y usar 
un inodoro, cuando desperté estaba toda orinada en mi cama. 
 
 
 
3.3. La Maestría en mis sueños 
 
Me interesa cuando el sueño entra a la maestría, y cuando la maestría entra 
ala sueño. 
 
-Entrega uno: Mario Opazo entrega una maqueta de un circo futurista muy 
bonito. Me siento muy frustrada 
 
-Entrega Dos: estoy hablando de mi entrega. Cristian Páez me interrumpe y me 
dice que si he visto el color negro en el tiempo espiral. Ana María Gómez pone 
Aerosmith a todo volumen y no puedo hablar. Tengo que pedirle que le baje.   
 
-Entrega tres: Debo montar mi tesis. Hago una práctica en la que salen 
personajes bailando Michael Jackson. Al otro día vuelvo y Juliana Gonzales 
monta una idea muy parecida a la mía. Hay un video de una actor bailando 
Michael Jackson. Me pongo furiosa. Debo inventarme un nuevo proyecto en 
muy poco tiempo. 
 
 
 
3.4. Escritos medio-dormida 
 
-Agosto 28 de 2010 
 
La caja fácil 
Me agacho de la risa 
Tranquilos que ya llego la ambulancia 
Me despierto de la risa 
Calles embarradas que se meten en mis pies 
Mucha rabia, ¿dónde está el soporte? 
Todo tiempo como tarde será mejor… 
Usted llena la carátula del andén 
Estoy acá por lo menos y no estorbo. 
Tengo que sacar el permiso rápido 
Muchas vainas, muchas vez…¿Será? 
No necesito agucindar.  
Giran y saltan hacia mí en un teatro de óxido 
Para el té un significado. Sindicato del significado. 
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-Agosto 30 de 2010 
Eje central como muro. 
No tenía la intención de romper el maíz gigante dorado; solo estaba jugando. 
 
-Septiembre 1 de 2010 
 
El indígena estaría en la mitad del alma consciente y lo otro. 
Chocolate derretido se hace por todo el espacio. 
Niña vestido rojo bajando escalera. 
Se tiene que afeitar la barba 
¡Ay Lucy! ¡Ay Sophi! Toca alistar las pelucas.  (este es un sueño que otro tuvo 
de mí) 
Hay que remplazar la lana por telaraña 
Tejiendo los juguetes se cae la ventana y se llega a lo que quiero 
 
-Octubre de 2010 
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Otra vez con lo prominente… 
Me compro a la venta de asesinos 
Si se le absorbe por banal no le creo… 
Lo que significaba el sol para que el hombre lo pensara de otra manera, 
qu…elv…tu (¿?) 
Ay Mickey… Let it go. 
 
 
 
3.5. Escritos medio-despierta 
 
Suspendido por la apafagia busca salida en las comesuras del tren. No permito 
salvar las cosas , el placer de estar ahí rodeado de estatuas que no tienen 
nada que ver con lo que quiero explicar ni con lo que quiero soñar. 
Un sonajero suena y denota la perseverancia del mundo contra su propia 
monstruosidad. 
Si me acerco me veo, mas aun no reconozco lo que hay detrás de una sombra 
que depara lo que viene en mi contra. 
De allá mismo venia con un andar inocente una mosca que naufraga cuando 
no hay nada más que pensar. 
Las sombras de mi misma dicen que puedo soñar donde nadie más puede 
estar. 
Las manos pelean por un poco de sal en su espacialidad tonta y banal, oscura 
por desmesurada. Abrir y no pensar. 
Agosto 18 de 2011 
 
Hay una forma que aparece, en las espaldas de las matruecas habían unos 
viejos esperando el momento de salir. 
No hay porque esperar, le repetía cantando. 
Si hay una salida de todas formas no hay mucho que esperar. 
Con las libélulas ardiendo se puede vislumbrar algo que sale del fuego 
revoloteando por mis pensamientos. 
Esto no me gusta, 
Mi hijo. 
Agosto 21 de 2011 
 
El guión delata, avisa que algo no anda como está, habla de un universo 
paralelo que señala el señalamiento y se alza 
Con su voz atestiguante al delirio del creador que refunfuñan su cuerpo 
decadente. 
El Personaje abre el camino a la locura y al disparate. 
No hay como estar en casa decía e leñador con desliz. 
La alucinación es el delirio de lo restante y de lo que no se puede conceder. 
Las marcas de lo que ya fue son huellas que encaminan al error. Abre el 
sentido de lo que pasó. 
¿Quien? Mi papa. Eso no lo puedo olvidar. Me revuelve el deshonor. 
La multitud elevante hacia la vitralla canta enmudecida su fervor. 
Estaba en la playa soñando la calle dentro de la manzana. 
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Adelante al paso de lo que espera encontrar detrás de esta muralla 
acongojante. 
Actor actor actor, doble que reniega a su propio original y renace el renacer de 
lo que dijo ayer. 
Pantalla desacredita las mañanas sin placer. 
Resuelve y deshace en realidad sin deshacer. 
Filtra lo que he dicho encontrando el no se qué es. Pero algo dice ser. 
La locura amedrenta el no saber de lo que el mundo no supo hacer. 
Ayer lloraba en un desliz apasionado que gritaba al callar. La abuela 
acongojada desbordo sus bordes en el borde de su cama, olvidando lo que no 
sabe y apareciendo el saber de que nada es igual. 
Agosto 23 de 2011 
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4. Mapas, Esquemas, Estrategias 
 
 
 
4.1. Mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video 
Lenguaje cinematográfico 
Desaparece el director.  
Desaparece el guión. 
Detallismo 
Mirada 
 
Actor-sujeto activo que intercede y 
afecta el plan determinado. Lo 
desdetermina  
Nada 
No medio 
Puestas en escena  
Espacios cotidianos 
Situaciones 
extrañas se 
atraviesan en 
momentos normales 
El espectador se vuelve actor 
 
Problema de montaje 
Accidente afortunado 
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4.2.  Dibujos/Esquema : ideas de montaje e instalación 
 
 
 
 
Elemento que se sale de su propio espacio para irrumpir en el del espectador. 
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El espacio del dibujo es topológico, es decir no hay adentro ni afuera. 
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Caja de video: el espectador cree que sale de esta caja y el video ha terminado 
y se encuentra con dobles y repeticiones al salir del lugar. Ejemplo (literal): en 
el video sale una caja que “vomita” frutas. Cuando el espectador sale de la 
“caja” en la que está proyectado el video se tropieza con las mismas frutas (a la 
misma escala que salieron en el video. Se insinúa que el espectador es lo 
mismo que sale de la caja del video.  
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4.3. GUIÓN 
 
-¿Quién? Prototipos sociales (clichés) 
                Cotidianos ordinarios: 
                -ama de casa 
                -ejecutivo 
                -reina de belleza 
                -presentadora de TV 
                -familia feliz  
                 
                Objetos cotidianos descontextualizados (árbol) 
                  
*No puede ser difuso a no ser que la historia lo requiera 
 
-¿Dónde? Escenario cotidiano: 
                 -casa 
                 -oficina 
                 -set de TV 
                  
*puede ser difuso 
 
*considero el “espectáculo” dentro de lo cotidiano ordinario 
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-¿Cuándo? Hay dos nociones de tiempo: 
 
1) Tiempo de la película- actual, en principio 
2) Propuesta temporal: estructura de la trama: 
 
-Espiral: hay una repetición a través del tiempo. A pesar de tratarse de 
las mismas acciones en un mismo espacio y tiempo, cada vez que se 
repiten algo se altera. Algo es afectado por el paso del tiempo y por lo 
que lo subyace (el inconsciente) y no obstante sigue siendo una 
repetición en sí misma.  
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-Moebius: cada cara de la cinta corresponde a distintas realidades. El borde, el 
límite con el que se pasa de una a otra es difuso. Estamos en un día cotidiano, 
y sin darnos cuenta repentinamente estamos en el espacio y el tiempo propios 
de un sueño. No se sabe en que momento ni cómo nos encontramos en la otra 
realidad. 
 
 
 
-Matriushka: Hay una película, dentro de una película, dentro de una película. 
No hay linealidad, pero sabemos que existe un mundo dentro de un mundo. El 
mundo de la proyección es otro de estos mundos. De esta manera la película 
se sale más afuera o se mete más adentro. Vuelve el mundo del espectador el 
mundo diegético de la película. Propone un no final. En algún momento una de 
las historias que se muestran son ese mismo público mirando y siendo mirado. 
Como un espejo pero no indirecto. No quiero que haya total control de la 
imagen por el espectador. 
 
-Espejo: Dos proyecciones una frente a la otra. En una de ellas hay 
alteraciones muy sutiles que terminan en una ruptura fuerte. 
 
-Laberinto: muchas proyecciones en laberinto de velos. 
 
-¿Qué? Acciones (definir cuáles) mecánicas y repetitivas con esporádicas y/o 
sutiles alteraciones perturbadoras (de distintos tipos. Definir cuáles) 
 
-¿Cómo?   
Estrategias Prácticas:  
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           -Saltos de tiempo 
           -Animar lo inanimado 
           -Sonido que no todos oyen 
           -Sonido que no corresponde con la imagen 
           -Desaparecer al sujeto como “otro” del “otro” 
           -Repetición de acciones que evidencian lo extraño 
           -Persistencia de sonrisas 
           -Movimientos y contorsiones extrañas 
 
Estrategias formales / Propuesta Estética: 
 
-Dirección de Fotografía: 
 
PPP (primerísimo primer plano): porque lo sintético se vuelve orgánico, y lo 
orgánico, orgánico a un nivel mas profundo. Se transforman las cosas como las 
conocemos aunque sepamos que siguen siendo estas cosas. Inconsciente 
latente.  
 
Utilizar el valor de plano como el ojo que desde cierta mirada se aproxima a 
objetos. Cada aproximación tiene una connotación distinta. El ojo tiene vida 
desde la película. Parece ser el ojo del espectador; no lo es. No sabemos que 
es y a través de estos valores de plano se manifiesta una contingencia.  
 
La oscuridad aparece como parte de la película. Un vacío donde no se sabe 
qué sucede. La oscuridad, cada vez que aparece manifiesta cambios que se 
ven cuando vuelve la luz. Cambios sutiles que dan cuenta que algo 
desconocido y oculto ocurrió allí. Nunca sabemos exactamente qué fue.  
 
Desenfoques accidentales como parte de la gramática cinematográfica. 
 
El sonido hace presencia en la propuesta fotográfica. Cada cambio está 
afectado por el sonido. Es decir cada valor de plano tiene una intensidad 
sonora. Cada desenfoque tiene un sonido propio. El ojo de la cámara es una 
materia orgánica que es afectada por su entorno. 
 
En cuanto a colores e iluminación se reflejará visualmente una textura que no 
remita a alguna época específica. Se alude a un anacronismo.  
 
-Dirección de Arte 
 
Anacrónica. Hay una mezcla de estilos que hace que lo que se muestre en 
principio, sea indefinible. 
 
-Dirección  
 
Existirá un guión previo a cada rodaje de cada película. Sin embargo, será 
manejado como una materia viva. Puede cambiar a medida que transcurre el 
rodaje. Teniendo en cuenta que el actor es un sujeto, en este caso no es el 
actor quien intenta convertirse en el personaje. Existe la posibilidad que el 
mismo actor como sujeto afecte al personaje, lo transforme. Me interesa ese 
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personaje que resulte de su misma transformación. El guión está hecho para 
romperse, para ser afectado y transformado.  
 
 
4.4. Guiones: 
 
1. Hombre leyendo (Ver Anexo):  
 
Un hombre joven lee en un sillón por largo tiempo. Repentinamente colapsa 
entra en un extraño shock demencial que contorsiona completamente su cara y 
su cuerpo en un pequeño instante. De un momento a otro vuelve a su exacta 
posición inicial sin ningún tipo de transición gestual o corporal. Sigue leyendo 
por largo tiempo. Vuelve un colapso similar al primero pero aún mas corto. 
Vuelve repentinamente a la posición inicial completamente normal. En seguida 
vuelve otro nuevo colapso. Posición inicial, toma un poco de agua, mira la hora 
mientras cierra el libro para poder observar su muñeca con los dedos aún 
metidos en el para marcar la página. Continúa leyendo otro largo rato.  
 
 
 
*idea paralela para edición: mientras lee hay una voz que narra lo que está 
leyendo y que cuadra casi exacto con su boca. Cuando colapsa el texto sigue 
siendo narrado como si nada raro estuviera ocurriendo. (Experimentar en 
edición con el lipsing: retrasado, adelantado o exacto) 
 
Para la idea en la que escupe el papel: Hacer el mismo guión (con tiempos y 
acciones variadas) el mismo día de rodaje con el actor actuando al revés 
(pasando las páginas del libro y el resto de acciones al revés) y antes de cada 
convulsión se come una página del libro). 
 
 
…(continuará) 
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5. Dibujos (míos): 
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6. Propuesta Final 
 
 
 
6.1. Tiempo múltiple en proyección fantasmagórica 
 
 
“La idea es hacer un video que se salga de si mismo, hacia una instalación 
laberíntica que proponga un juego entre múltiples temporalidades, en un mismo 
espacio, en donde, a nivel matérico y estable encontramos un árbol pintado de 
blanco y colgado  al revés, que sirve de punto de referencia.  Ese espacio es 
atravesado por cuerpos actuales y virtuales que son registrados por la cámara 
de video que está permanentemente grabando, proyectando y retrasando la 
imagen de los cuerpos que entran al espacio del árbol. Se trata de la 
construcción de un espacio fantasmal donde interactúan simultáneamente 
cuerpos  registrados en distintos tiempos que se superponen en un mismo 
espacio y momento, de manera aleatoria y errática. Hay un juego entre lo 
virtual y lo actual: lo que interesa  es la puesta en escena, interactuar con 
objetos y cuerpos y crear un laberinto de imágenes entre virtuales y actuales 
que proponen realidades propias del inconsciente. Es muy interesante esa 
propuesta de generar una línea narrativa desde lo impersonal e inconsciente, 
en donde hay vacío y llenos, ausencias y multitudes de seres fantasmales que 
entran y salen de la instalación. El trabajo posee una magia que aunque se 
podría vincular al ámbito de lo cinematográfico lo supera, porque implica la 
experiencia singular y en vivo que ofrece la instalación. Tiene además de 
interesante que es un espacio propio del inconsciente y en ese sentido  abre la 
experiencia colectiva hacia dimensiones del inconsciente de una manera muy 
efectiva al ofrecer esa manera de interactuar con el público.” (Comentario de 
Consuelo Pabón respecto a mi proyecto, Marzo 2012) 
Lobo estepario (Hermann Hesse, 1928) articulado con mi proyecto:  
 
Tenemos múltiples personajes adentro. Estos personajes aparecen en el pasar 
del tiempo. Esta proyección es un encuentro de estos tiempos y estos 
personajes en un solo tiempo y en un solo espacio.  
 
Espectador mirándose a sí mismo mirando y siendo mirado. 
 
Irrupción de la subjetividad múltiple. Cuerpo del “yo” irrumpido por su propio 
“yo” y por el cuerpo fantasmal del otro.  
 
Árbol: punto de encuentro estático en el tiempo: es lo único que permanece. 
Une la mirada simultánea y múltiple.  (Ver Anexo “Instalación con Arbol”) 
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6.2. Guiones Para proyección Fantasmagórica: 
 
 
1 
Haga la fila. Espere su turno para entrar. Despójese de lo innecesario. Trabaje 
hasta el cansancio. En el cansancio colapse. Recupérese del cansancio. Siga 
trabajando. Siga trabajando. Siga trabajando. Camine y piense. Colapse de 
caminar. Su día de trabajo ha terminado. Tome sus pertenencias nuevamente, 
organice su sitio de trabajo, apague la luz  y retírese del lugar. 
 
2 
Haga la fila. Espere su turno para entrar. Despójese de lo innecesario. Observe 
el espacio. Imagine posibles cambios que mejoren el lugar. Hágalos. Piénselos 
nuevamente. Cuando haya logrado una disposición de su agrado obsérvela por 
un rato y retorne nuevamente todo a su lugar.  Tome sus pertenencias 
nuevamente. Observe por última vez el lugar y asegúrese de dejarlo tal como lo 
encontró. Tómese su tiempo. Sea muy minucioso. Cuando termine retírese del 
lugar. 
 
3 
Entre a su lugar de trabajo. Acomode los muebles como mejor le parezca para 
comenzar a leer. Lea. Piense. Camine. Lea. Camine. Mientras camina entra 
otro individuo al espacio. Hágalo seguir y sentarse en la otra silla, siéntese 
usted en la restante y háblele. Expóngale sus problemas. Muéstrele los 
problemas de lectura que ha tenido y las partes que no son coherentes del 
texto. Óigalo. Trate de llegar a un acuerdo. Dele la mano y llévelo hasta la 
salida del lugar. Devuélvase, tome sus pertenencias y salga usted del lugar. 
 
4 
(Estas acciones deberá hacerlas varias veces en el menor tiempo posible) 
Entre a su lugar de trabajo rápidamente. Mire la hora. Cuelgue su maleta en la 
silla. Quítese la chaqueta, sacúdala un par de veces, cuélguela al respaldo de 
la silla y siéntese. Prenda la luz. Abra el folder. Firme tres páginas y séllelas. 
Cierre el folder. Conteste el teléfono. Saque otro folder y anote la información 
que le dan por teléfono, cuelgue, cierre el folder y guárdelo. Apague la luz, 
póngase la chaqueta, tome sus objetos personales y retírese del lugar. 
 
5 
(Estas acciones deberá hacerlas varias veces en el menor tiempo posible cada 
vez se hará con una alteración distinta) Entre a su lugar de trabajo 
rápidamente. Prenda la luz. Mire la hora. Cuelgue su maleta en la silla. Quítese 
la chaqueta, sacúdala un par de veces, cuélguela al respaldo de la silla y 
siéntese. Saque la carpeta del cajón. Firme tres páginas y séllelas.. 
Descuelgue el teléfono y marque un número de 5 dígitos, cuelgue, cierre la 
carpeta y guárdela nuevamente en el cajón. Apague la luz, póngase la 
chaqueta, tome sus objetos personales y retírese del lugar. 
 
Alteraciones para realizar las acciones del guión numero 5: 
-Mano torcida 
-Mirando hacia arriba como si lo estuvieran ahorcando 
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-Torpe y frustrado 
-Completamente feliz 
-Le tiemblan las manos 
 
De lo mas mecánico y uniforme se escurre el inconsciente. Aparece la 
singularidad. El actor sin dirección absoluta muestra su yo singular en múltiples 
facetas. 
 
™ 
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